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3 
Dedicated To 
4 
Dr. Carl H. Hempel 
Th ink of all the men who never knew the 
answers 
Th ink of all of those who never even cared. 
Still there are some who ask why 
Who want to know, who dare to try. 
Every now and then we meet that kind of man 
Here he comes again and now he 's gone. 
R. Mckuen 
Dr. Carl H. Hempel 
5 
Freshman Orientation 
I I I 
- ------- ----..... --
-----------
----------
6 7 
Freshmen Sons and Daughters of Alumni : Front row - M. Curtis, J . Irish, B. Cummings. Second row- R. Kelly, K. Raux, 
W. Chadbourne, M. King. 
8 9 
Rashoman 
10 
First row - C. l achance, P. Benner. Second row - S. Kelley, B. Strout, W. Wood, S. Bentzen, M. 
Brulette. Third row - R. Wynne, G. Parker. 
11 
Ari Majors' Halloween 
12 13 
The World of Carl Sanburg 
B. Cowan, T. Campbell, D. Hall, D. Mills, B. Mills, A. Thompson, D. Lakeman. 
14 
Co-Ed Living Conference 
Students discuss the pros and cons of co-ed housing. 
15 
At a two day conference organized by the Resident 
Student Government - parents, students, faculty and 
administration discussed the possibility and need for 
co-ed housing on the Gorham campus. Students from 
other Maine colleges were also present to offer their 
knowledge and experience with other housing 
services. 
Winier Carnival 
I I • .. t I 
Winter Carnival King and Queen candidates: First row - L. 
Morneau, P. Vasiliauskas, J. Weatherbee, S. Brewer, P. Glass, S. 
7 1 ._: 
Burrows, P. Goan. Second row- M. Lavigne, G. Herbert, T 
Harvey, A. Caler, R. Hersom, D. Waldron, P. Deletetsky. 
Delta Chi's winning snow sculpture. 
16 
• 
Queen Linda Morneau and King Mike Lavigne. 
17 
Winter Carnival Torchlight Parade Upton-Hastings Talent Show 
18 19 
Red eye 
Lifetime 
i \I 
\. 
\' 
' 
20 21 
NSC's "Much Ado About Nothing. 
Modern Dance With Erick Hawkins. 
22 
Gorham Hosts 
---
~ 
t 
Fine Arts Programs 
" Abduction From the Seraglio" Performed 
by The Turnau Opera Players. 
23 
Ricker College's Production of "Who's Afraid of 
Virginia Wolf?" 
Concerts 1970-1971 
Chambers Brothers Frank Zappa Chicago 
Stone Flute Chicago 
24 25 
Carnival T i me 
26 27 
Mr. Po-Go U. Pagent 
The winner! Kenny Zachoni 
28 29 
The Mr. PoGo U. 
pagent ... sponsored 
by Phi Mu Sorority ... 
attended by a large 
part of the campus ... 
proceeds were used 
for a scholarship fund. 
John Chabot's . . . talent? 
Student Teaching 
.. 
30 31 
Demonstration Day 
32 33 
Recognition Day 
34 
Graduation 
JUNE COMMENCEMENT - Among the honorary degree recipients at June Commencement 
ceremonies at UMPG was Rep. Shirley A. Chisholm (D-N .Y.), second from left, who was 
awarded the degree of Doctor of Laws at the Gorham Campus. Act ing President Will iam J. 
Macleod, left, presided and Dr. Robert M. York, Acting Dean of Academic Affairs, delivered 
the address. Miss Aud Engum, second from right, presented the University with the flag of her 
native Norway in appreciation for her four years at the Universi ty. Nearly 1,000 graduate and 
undergraduate degrees were awarded at the final two-campus ceremonies. 
35 

j 
M. Littlefield, Student Affairs E. Kerr, Assistant, Graduate Studies 
' W. Munsey, Admissions 
R. York, Academic Affairs 
W. Wise, Assistant, Academ ic Affairs R. Bowden, Public Information; B. Jones, News Service 
38 39 
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E. Brown, Bursar; W. Briggs, Chief Accountant P. Hoyt, Bookstore B. H iggins, A lumni Association 
T. Campbell, Plant Security D. Corson, Physical Plant 
40 41 
C. Giles, J. Brady, A. Mcdougall, Library 
P. Libby, Maintenance T. Karlen, Personnel 
B. Napton, Supplies A. Bagge, Food Service 
P. Gregory, Assistant, Financial Aid 
42 43 
Maintenance Staff 
A. Young, History; E. Wood, Social Science; E. Schleh, Poli t ical Science; J. Bibber, Soc ial Science. 
J. Cross, Campus Security V. Smith, Receptionist 
A. Lacognata, Social Science E. Dickey, History 
44 45 
( 
N. Paradise, Psychology; P. Walker, Reading; M. O'Donnell, Education F. Hodges, Geography R. French, Geography 
R. Southworth, Psychology: J . Whitten, Social Science 
F. Ventresco, History J. Morgan, History 
46 47 
A. Mi ller, Science A. Riciputi , Biology ; H. Neuberger, Science; D. Dorsey, Biology 
J. Pendleton, Science M. Whitten, Science 
48 49 
R. Costello, Physical Education P. Hodgdon, Physical Educat ion 
D. Thomas, Physical Education J . Goodwin, Physical Education 
50 51 
M. Peabody, Mathematics; L. Fish, Mathematics D. Bradbard, Mathematics; A. Syochak, Mathematics; J. Moulton, Mathematics 
... . 
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S. MacDonald, Mathematics; R. Estes, Mathematics B. Allen, Mathematics 
52 53 
A. Milbury, Education 
... 
C. Hempel, Student Teaching ; D. Small, Education; R. Fickett, Ed-
ucation 
I 
" 
\\ I 
I I I 
,1 
L. Rutherford, Audio-Visual Center; M . Peabody, Education 
54 
J. Mitchell, Industrial Arts 
R. Mertens, Industrial Arts 
55 
.. 
W. Stump, Theater-Speech; M. Pic 'I, Theater-Speech. E. Sawyer, English 
P. Rutherford, Linguistics; F. Carner, English 
G. Miner, Art 
56 57 

Track 
60 61 
Women's Field Hockey 
On the Team: Bethany Baxter, Donna 
Crichton, Eileen Cusick, Kathy Hathaway, 
Carol Hazlett, Mary Honan, Jeanne 
Kimball, Barbara Jessen, Karen Lutz, 
Donna McGibney, Pat Metcalf, Deborah 
Selleck, Deborah Shaw, and Lina Trask. 
JV Field Hockey 
I. to .r: Cindy Tracy, Barbara Spencer, Cheryl Gould, Carla Gregory (captain), Jan Souza, Hope Robison, Carolyn VanH01 n, Charlene Rainha, 
Amy Hanson. 
62 
Women 's Volleyball 
1st Row: I. to r: Crystal Osier, Judy Solari, Sandra Doscher, Donna Ramsdell, Lind Donaldson, Sandra Plant, Pamela Lynch, Virginia Keeley, 
Donna McGibney, Donna Crichton. 2nd Row: I. to r: Jan Souza, Barb Waterman, Jeanne Wilbu r, Carolyn VanHorn, Janet Saurman, Lois Bailey, 
Pamela Siddall, Anne Underwood, Carla Gregory. 
Women's Tennis 
~-
63 
I. to r: Deborah Batchelder, Kathi 
Downing, N. Halleck, Elizabeth Kelley, 
Robin Murphy, Janis De Vine. 
64 
varsity 
Basketball 
65 
Badminton 
Women's Ski Team 
. 
-
66 
Women's Basketball 
~-- ..... 
' , 
First Row: I. tor: J. Benson. Second Row: I. tor: D. McGibney, J. Souza, A. Underwood, M. Honan, D. Shaw, K. Fairbrother. Third Row: I. tor: 
P. Metcalf, J. Kimball, C. Osier, C. Golding, J. Saurman, B. Darby. 
67 
Men's Ski Team 
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Soccer 
70 71 
72 73 
74 75 
76 77 
78 79 

Robie Hall 
First Row: I. tor: N. Malpass, K. Cooper, B. McAllister. Second Row : I. tor : D. Batcheller, C. Golding. 
82 
Andrews Hall 
---· . ··-·. ,:. ~ . ~ 
-· ............ _ -l 
--
~rst BRow:hl . tor: G. Aeming, K. Brookes, B. Rimmer, M. Drysdale. Second Row: I. to r: S. Burningham, B. Langevin, J. Poynter, S. Doscher, 
rs. urn am , L. Ladderbush, J. Solari, D. Farwell. 
83 
Upton-Hastings Hall 
First Row: I. to r: Mrs. Dawson, L. Mulhdlem, S. Bailey, S. Hall, S. Brewer, D. Contreros, V. Tsomides, Mrs. Gordon. Second Row: I. to r: L. 
Stolen, P. Waye, P. Glass, E. Hutchins, B. Daly, B. Giddens, P. Copp, D. Crichton, C. Tripp. 
84 
Towers A &B 
85 
Anderson Hall Woodward Hall 
I. tor. F. Almquist, J. McKennin, S. Peterson, T. Chaddz. 
First Row: I. tor: H. White, K. Arnold, G. Brosseau. Second Row: I. tor: G. Gathro, B. Berry, A. Stevens. 
86 87 
McClellan House 
• c 
\ 
88 
R.S.G. 
89 
G. Smal l and D. Crichton 
A. Mccleod, P. Lynch, B. 
Rimmer, and D. Tucker. 
0 . Nichols, B. Berry, G. 
Brousseau, L. Stofan 
Junior and Sophomore Officers 
and Senators 
K. Stedman, B. Chapman, S. Vitrel la, C. 
Harnois, P. Whatman, R. McCae, E. Beatty. 
M. Rebne, S. Tapley, C. Couch, C. Northup, 
M. Sic iak, D. Marshall, D. Small. 
90 
Freshmen Officers and Senators 
First Row: I. tor: J. Pikul, H. Robinson, D. Sell ick, B. Harriman, C. Bent. Second Row: I. tor: R. Judkins, G. Brousseau, B. Bennett. 
Senators Al Large 
I 
~JJJ bl I H, ~~\\\I 
First Row: I. tor: A Stearns, G. Hebert. Second Row: I. tor: S. Jewel, 8. Briard, S. Brewer, J. Sorenson . 
91 
Senior Class Officers & Senators Senate Officers 
A. Craig , R. Dyer, D. Arsenault . 
Senate Court 
D. Fessendon, R. Flaherty, 8 . Wood, R. Roy. 
92 93 
College Assembly Drama Club 
First Row: I. tor: C. Couch, S. Brewer, S. Alloway. Second Row: I. to r: E. Johnson, D. Arsenault . 
... . ,ti 
J. Dyer, S. Alloway, R. Cote. 
94 95 
Observer 
97 
96 
Presidential Scholars 
I. to r : Ginny Small, Michael Cormier, Act ing Pres. William Macleod, Patricia 
Wallace 
Who's Who 
1. tor: Who's Who shown are: Beth Wilson, Michael Cormier, Ginny Small, 
Jeanne K imball, Terrence Cekutis 
98 
SEA 
Jeanne Kimball 
99 
Newman Club 
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Young Republicans 
101 
Modern Dance 
Outing Club 
102 103 
Episilon Di Tau 
I.A.P.O. 
I. tor: N. Dwyer, D. Smith, F. Almquist, W. Stenson, Dr. Mitchell, D. Morr il, D. Toothraker, R. Larke. 
I. to r: R. Bray, C. Matson, J. Gall agher, M. Grantham, B. Newall, Mr. Mertons. 
104 105 
I 
Band Orchestra 
Chambers Singers 
106 107 
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Tau Kappa Epsilon 
Alpha Zi Delta 
/ 
110 111 
Kappa Delta Epsilon 
Phi Mu 
112 113 
Delta Chi 
114 
x . . 
Chi Delphia 
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Commuters Lounge 
124 125 
126 127 
Student Ari Show 
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Kindergarten-Primary 
Julie Abbott Deborah Beers Maybelle Blanchard Susan Dorr Anita Doyle Sus\}n Eldridge 
Norma Blanchard Jean Bridges Elizabeth Calderwood ·Judith Fasulo Esther Foster Eleanor Frost 
Stephanie Cole Denise Cote Janice Davies Claire Grant Cheryl Haney Sharon Hilbourn 
142 143 
I 
Sharon Hildreth Marcia Johnson Roxanne Jones Nancy Myers Celeste Nadeau Terry Nickerson 
Sandra Kelly Linda Kimball Ann Loring Louise Nutter Sally Osgood Lucinda Peiffer 
Vicki Manzer Catherine Marston Donna Morgan Carol Perkins Janet Poithier Elaine Robinson 
144 145 
Elementary 
-
Constance Roy Bonnie Sellick Joann Simokaitis 
Constance Sisson Anne Thompson Barbara Towle Theresa Baillargeon Dean Bailey Joann Barker 
Elizabeth Twomey Patricia Wallace Kathleen Whitson Sharon Banks Jennifer Barbour Roxy Bernstein 
146 147 
Mary Boulette Linda Bryant Donald Bullis Shelby Driscoll Freeman Dulac Ju lie Dunham 
Nancy Chandler Wayne Clark Susan Cook Joyce Durepo Elizabeth Earle Diane Emery 
Robert Coughlin Jane Crockford Diana Crosby Thomas Farnon Linda Fernald Gail Files 
148 149 
David Fisher David Galli Marie Giles Mary Howard Ann Huggard Kathleen Hutchins 
Frank Gorham Reginald Grant Robert Hamalainen Lucille Janowski Sylvia Johnson Cathy Jones 
Steven Harnois Marcia Hodgkins Marilyn Hooper Robert Kegler 
150 151 
Marjorie Kelleher Stephanie Kneeland Sharon Lawson Eleanor Miller Harry Mochamer Elizabeth Munsey 
Robert Lister Sandra Littlefield Rosemary Malachowski Bonnie Neal Jean Ouellette James Page 
Joyce Maloy Joseph McGovern Madeline Mclucas Geraldine Palmer Janalee Palmer Joan Park 
152 153 
Sharon Viola Christine Wilbur Cathy Woodside 
Sylvia Pease Patricia Pelosi Cathie Perkins 
Vance Wormwood 
Sandra Perron Rachel Roy Richard Shea Industrial Arts 
Geneva Small Reba Small Bonnie Twitchell George Abbott Daniel Allen George Allen 
154 155 
Sorren Arneson Wayne Beckwith Thomas Bland Harry Desjardins Kenneth Hoyt Wayne Litchfield 
Donn Bourne James Chamberland Kenneth Cobb Roger Lord Donald Moen Raynald Painchaud 
Richard Crosby Daniel Day Timothy Deemer Kenneth Pelton John Savage David Smith 
156 157 
David Toothaker Jacob Varley Jeffrey Weatherbee 
History and Social Science Sherry Burrows William Caiazzo Carmen Cauette 
Jacqueline Aceto Paul Beaulieu Steven Bearce Terrence Cekutis Robert Clark Peter Clifford 
Norman Boucher Emil Bragdon Brenda Bubier Michael Cormier Rebecca Cretaro Jean Davis 
158 159 
Peter Deletetsky David Ezhaya June Heggeman James Lemieux John Marquis Jay Nedeau 
Mary Honan Dan Horton Harold Hurlbert Louis Proctor Allan Robertson Wayne Sherman 
Alan Hybers Suzanne Jackman Wayne Kennedy William Stone Barbara Strout Donald Turcotte 
160 161 
Lynda Ward Philip Whitney Sandra Winslow 
Art Jill Porter Barbara Preusch Donald Stanley 
Starr Adamo Barbara Britton Mary Cobb Elaine St. Pierre · Stephen Tr ipp Rosalie Wetmore 
Aud Engum Joan Flynt Linda Moen 
162 163 
English 
Constance Allen Barbara Bailey Dorothy Barton Kathleen Doughty Kathleen Flaherty Janice Langille 
Gerard Beaulieu Robert Blanchette Cheryl Campbell Sharon Onyango Janice Ranta Judith Sims 
Jan ice Caulfield Deborah Criss Bonnie Darby Donald Youker Julianne Young 
164 165 
Music Math 
Barbara Carter Nancy Davis Judith Ferrante Judi th Flanagan Linda Fuller Carole Grimm 
Christine Lord Laureen Waterhouse Guy Hunt Jeanne Kimball Deborah McNelly 
Patricia O'Donnell Gary Stacy Charles Stimson 
166 167 
Larry Toothaker Linda Warner Vernon Plummer Edward Steenstra Shirley Taylor 
Science 
Thomas Vail 
Janet Blaisdell Thomas Boisvert Robert Butler Liberal Arts 
Daniel Gifford Kathleen Greeley Lorraine Morang Darryl Arsenault Frank Brown Terry Kennedy 
168 169 
Norman Lessard Daniel McQuilkin Diane Ross 
Doug las Wall Beth Wilson 
170 171 
Senior Directory 
Abbott , Julie K. - Nobleboro, Maine. Kindergarten-Primary. 
Student Education Association. 
Aceto, Jacquelyn J. - Port land, Maine. Junior High-Social 
Science Area. 
Adamo, Starr - Wilton. Maine. Art. Student Senate· Art Club· Mod-
ern Dance; Resident Assistant. ' ' 
Albee , Valerie Jean - Vassalboro, Maine. Secondary-English. 
Psychology Club. 
Allen, Constance E. - Gorham, Maine. Secondary-English. 
Allen, Daniel H.- Norway, Maine. Industrial Arts. 
Allen. George R. - Halifax, Nova Scotia, Canada. Industrial Arts. 
Almquist, Harland F. - North Easton , Massachusetts. lndustr1al 
Arts. 
Alvarado, Raynaldo - Portland , Maine. Elementary. 
Andrews, Frederick E. - Dover-Foxcroft, Maine. Elementary. 
Arneson, Sorren Richard - Scarsdale, New York, Industrial Arts. 
Soccer; Men 's Ski Team; Student Senate: College Assembly· 
You_ng Republicans; Varsity G; IAP.O.; Delta Chi: Resident 
Assistant. 
Arsenau l~. Darryl Leslie -Skowhegan, Maine. Liberal Arts-
Engl1sh. Student Senate-Vice President and President College 
Assembly. 
Arsenault , Leo T, - Gorham, Maine. Liberal Arts-English . 
Aschoff, Alan L.-Wells, Maine. Liberal Arts-History, 
Bal ley, Barbara C. - Portland, Maine. Secondary-English. 
Bailey, Dean Stephen - Bath, Maine. Elementary. lntraumural 
Softball, Basketball, Vol leyball, Flag Football, Soccer. 
Baillargeon, Theresa E. - Westbrook, Maine. Elementary. 
Banks, Sharon Lee - Augusta, Maine. Elementary. I.D.C.-Social 
Chairman . 
Barbour, Jennifer Rose -Warren, Maine. Elementary. Volleyball : 
Badmitton : Women 's Athletic Association · Student Education 
Association . ' 
Baker, JoAnne O'Donnell - Yarmouth , Maine. Elementary. 
Women 's Tennis. 
Barter, Robert W. - Cape Elizabeth, Maine. Secondary-English. 
Barton, Dorothy D. - Sebago Lake, Maine. Secondary-English. 
Student Educatlon Association. 
Barton, Elizabeth H. - Cape Elizabeth, Maine. Elementary. 
Baugh, Jennifer S . - Newton, Kansas. Kindergarten-Primary. 
Bearce, Stephen R. - Gray, Maine. Secondary-Social Science 
Area. 
Beaulieu, Gerard R. - Lewiston, Maine. Secondary-English. 
Soccer; Vo lleyball; Baseball ; Newman Club. 
Beaulieu, Paul Joseph - Limestone, Maine. Secondary-Social 
Science. Delta Chi; lntramurals. 
Beckwith, Wayne E. -Shirley Mills, Maine. Industrial Arts. Delta 
Chi. 
Beers, Debora~ - Bangor, Maine. Kin9ergarten-Primary. Modern 
Dance ; Hillcrest; Student Education Association: Alpha Xi 
Delta; Intramural Basketball ; Greek Week Chairman. 
Bell, Jr., Kenneth L . - Bridgton, Maine. Music. 
Bennett , Dennis G. - Sebago Lake, Maine. Industrial Arts. 
172 
Bernstein, Roxy A. - Scarboro, Maine, El ementary. 
Best, Gordon C . - Portland, Maine. Elementary. 
Blaisdell , Janet M . - South Berwick, Maine. Secondary-Biology 
Volleyball; Resident Student Government; Upton Hall: 
Treasurer; Newman Club. 
Blanchard, Maybelle A. - Portland, Maine. Kindergarten-Primary. 
Blanchette, Robert H. - Lewiston, Ma ine. Secondary-Engli sh 
Golf; Commuter's Club; Varsi ty G. · 
Bland, Thomas Carlyle- Hollis Center, Maine. Industrial Arts, 
I.A.P.O. 
Bleakney, Diane L.-Auburn, Maine. Secondary-English. 
Boisvert , Thomas W. - Lewiston, Maine. Secondary-Science. Phi 
Mu Delta ; Intra Fraterni ty Counc11; Intramural Sports. 
Boucher, Norman A. - Biddeford, Maine. liberal Arts-History. 
Bourne, Donn Roger - Brunswick, Maine. Industrial Arts. 
Bradbury, Neil D. - Hollis Center, Maine. Industrial Arts. 
Bragdon, Em il Earl - East Lebanon, Maine. Secondary-Social 
Science. Soccer; Cross Country; Track; Young Republ icans· 
Public Affairs Club; Out1ng Club; Kappa Delta Phi. ' 
Bray, Alan A. - Portland, Maine. Art Major. 
Bray, Millicent F. - Westbrook, Maine. Kindergarten-Primary. 
Bridges , Jean B.-Holl is Center, Maine. Kindergarten-Primary. 
Brine, James E. - Campobello Island , New Brunswick, Canada. 
Industrial Arts. 
Brittain, Barbara Jo - Gardiner, Maine. Art. Art Club· Chorale· 
Student Education Association; Psychology Club. ' ' 
Brouill~tte, Ros~marie Sull ivan-:---- Rumford, Maine. Kindergarten-
Primary. Ph i Mu; lntersorority Council. 
Brown, Frank Ora, Jr. - New Sharon, Maine. liberal Arts-Math. 
Chorale. 
Baumaghim, Wayne H. - Westbrook, Maine. liberal Arts-Math. 
Bryant, Linda W. - Auburn, Maine. Elementary. 
Bryson, Frances M. - Portland, Maine. Elementary. 
Bubier, Brenda E. - North Jay, Maine. Secondary-History. 
Burgess, James F. - Farmingdale, Maine. Secondary-Social 
Science Area" 
Burgess, Rosal.le Jean - B<!ngor, Maine. Art Major. Public Affairs 
Club; Outing Club; Phi Mu ; lntersorority Counci l-Secretary 
Treasurer. 
Burns, Sandra Lynn - Green Brook, New Jersey. Kindergarten-
Primary. Dormitory Counci l; Newman Club; Student Education 
Association. 
Burrows, Sherry Lee- Portland, Maine. Secondary Social 
Science. Student Senate ; Hillcrest; Chess Club; Student Edu-
cation Association ; Alpha Xi Delta. 
Butler, Jr. Robert Emerson - York , Maine. Secondary-Biology. 
Baseball; Dormitory Council; Dormitory Officer-President of 
Towers; Phi Mu Delta. 
Caiazz~ . Will iam Irving - Portland, Maine. Secondary-Social 
Science Area. 
Calderwell , Elizabeth A. - Portland, Maine. Kindergarten-Primary. 
Campbell, Cheryl H, - Skowhegan , Maine. Secondary-English. 
Campbell, Linda Jean - Lynnf ield, Massachusetts. Elementary. 
Women 's Athletic Association : Student Education Associa-
tion. 
Caouette, Carmen A. - Poland Spring, Maine. Secondary-History. 
Carr, Jean M. - Falmouth, Maine. Elementary. 
Carter, Barbara Ann - Portland, Maine. Music. Band; A Cappella; 
Orchestra; Music Educator's National Conference. 
Cau field, Janice M. '-- Westbrook, Maine. Secondary-Eng lish. 
Cekutis, Terrence John - Yarmouth, Maine. Secondary-Social 
Science. Soccer; Varsity G ; Who's Who; Presidential Schol-
ars; Phi Mu Delta. 
Chamberland . James M. - Saint Agatha, Maine. Industrial Arts. 
I.A.P.O.; Delta Chi. 
Chandler, Nancy Bowie -Gorham, Maine. Elementary. Student 
Education Assoc iation . 
Clark, Wayne Vincent - Portland, Maine. Elementary. Soccer; 
Volleyball; Intramural Activities. 
Clifford, Peter Ralph - Belfast, Maine . Secondary-Social Sc ience. 
Dormi tory Council ; Drama Club; Tau Kappa Epsilon. 
Cobb, Ann E. - Gray, Maine. Kindergarten-Primary. 
Cobb, Kenneth Allan - Danvers, Massachusetts. Industrial Arts. 
Cross Country ; Track; Varsity G; Phi Mu Delta: lnterfraternity 
Council. 
Cobb, Mary-Lillian Elizabeth - Brunswick, Maine. Art Major. Mod-
ern Dance; Art Club. 
Cocco, Jr. Anthony W.- Portland, Maine. Secondary-English. 
Cole, Stephanie D. - Raymond, Maine. Kindergarten-Primary. 
Commuter 's Club; Chorale; Women's Athletic Associatron; 
Student Education Association. 
Cook, Susan Jean - Rockland, Maine. Elementary. 
Cormier, Michael Roy- Augusta, Maine. Secondary Social 
Science . Student Senate; Resident Student Government; Dor-
mitory Officer; Representative Hom Anderson Hall ; Hillcrest-
Business Manager : Drama Club; Newman Club; Who's Who; 
Presidential Scholars; Student Education Association-
Treasurer; Delta Chi-Alumni Secretary and Vice President; 
Cultural Exchange Committee; Student Exchange Committee 
to Europe; Traffic and Parking Committee ; ATEIM Committee; 
Ad Hoc Committee for a Judicial Polley. 
Cote, Denise A. - Biddeford, Maine. Kindergarten-Primary. 
Cote, Rick R. - Biddeford, Maine. Secondary-English . Student 
Senate-Public Relations Director; College Assembly; Gamma 
Rho; Student Education Association ; Chancellor's Advisory 
Committee. 
Coughlin, Robert Clayton Jr. - South Portland, Maine. Elementa-
ry. 
Cretaro, Rebecca Louise -Old Orchard Beach, Maine. 
Secondary-Social Science . Student Education Association; 
Kappa Delta Epsilon. 
Criss, Deborah - Gorham, Maine. Secondary-English. 
Crockford, Jane C. - Fi tchburg, Massachusetts. Elementary. 
Crosby, D1ana Waterman - Gorham, Maine. Elementary. 
Crosby, Richard A.-Bar Mills. Maine. Industrial Arts. 
Croteau, Cynthia Joyce - Lewi·ston, Ma1ne, Liberal Arts-English . 
Women's Ski Team ; Student Senate; Sophomore Class-
Secretary ; Drama Club; Student Education Associat ion ; 
Judic ial Board . 
Crowley, Bruce M. - Jonesport, Maine. Secondary-Math. 
Cummings, Glen A. -Westbrook. Marne. Secondary-Social 
Science Area. 
173 
Darby, Bonnie L.- Sebago Lake, Maine. Secondary-English. 
Davies, Jan lee Lee- Acton, Maine. Kindergarten-Primary. 
Interco lleg iate Volleyball ; Women 's AThletic Association ; 
Student Education Association; Alpha Xi Del ta; Kappa Delta 
Epsilon. 
Davis, Jean E. - Friendship, Maine. Secondary-History. Women's 
Basketball ; Women's Athletic Associa tion ; Who 's Who; 
Student Education Association; Resident Assistant; Special 
Programs Committee; Freshman Orientation Committee. 
Davis, Mary U . - Gorham, Maine. Music. 
Day, Daniel Thomas - Damariscotta, Maine. Industrial Arts. Base-
ball ; Epsilon Pi Tau ; I.A.P.O. 
Deas, David C . - Gorham , Ma ine. Liberal Arts-History. 
Decarolis, Vincent A , - Portland, Maine. Secondary-English. 
Deemer, Timothy W. - Freeport, Maine. Industrial Arts. 
Deletetsky, Peter David - Auburn, Maine. Secondary-Social 
Science. Men 's Junior Varsity Basketball; Student Education 
Associat ion ; Phi Mu Delta: Jnterfraternity Counc il. 
Desantis, Jan ice C. - Newburyport, Massachusetts. Secondary-
Science. Outing Club; Psychology Club; Curriculum 
Committee. 
Desjardins, Harry J. - Saco, Maine. Industrial Arts. Student Edu-
cation Association; Epsilon Pi Tau ; Delta Chi. 
Donatello, Paula M. - Port land, Maine. Elementary. 
Dorr, Susan Louise - Woodland, Maine. Kindergarten-Primary. 
Resident Student Government; Dormitory Council ; Dormitory 
Secretary; Class Secretary; Hillcrest; Drama Club; Chorale. 
Doughty, Kathleen R. - Yarmouth, Maine. Secondary English. 
Doyle, Anita Louise - Sanford, Maine. Kindergarten-Primary, 
Student Senate; Resident Student Government-Vice Pres-
ident ; Dormitory Council-Resident Assistant : Newman Club ; 
Student Education Association-Treasurer. 
Driscoll, Shelby N. -Calais, Maine. Elementary. Volleyball ; 
Student Education Association. 
Dulac, Freeman John - Portland, Maine. Elementary. Golf. 
Dunham, Julie A. - Gorham, Maine. Elementary. Commuter's 
Club; Student Education Association ; Psychology Club. 
Dunn, Willard H.-Gardiner, Maine. Music Major. 
Durepo, Joyce A. - Gorham, Maine, Elementary. 
Earle, Elizabeth Nancy - East Waterboro, Maine. Elementary. 
Eggert, Wendy J.-Cochltuate, Massachusetts. Music. 
Eldridge. Susan D. -Portland, Maine. Drama Club. 
Emerson, Jane A.- Yarmouth, Maine. Elementary. 
Emery, Diane P. - Kennebunk, Maine. Elementary. 
Engum, Aud- Vestad, Elverum, Norway. Art. Volleybal l; Women's 
Ski Team; Resident Student Government; President-Mclellan 
House; Modern Dance; Art Club; Women's Athletic Associa-
tion. 
Ersk ine, James E. - Spr ingvale, Maine. Secondary-History. 
Evans, Helene Rae - Somersworth , New Hampshire . 
Kindergarten-Primary. Student Education Association; Phi 
Mu-Secretary. 
Ezhaya, David C.-Gray, Maine. Secondary-Social Science Area. 
Farnon, Tt1omas E. - York Harbor, Maine. Elementary. 
Farrell, Alice M. - Bar Harbor, Maine. Secondary-English. 
Fasulo , Judith Ann - Portland, Maine. Kindergarten Primary. 
Fernald, L inda L-Portland , Maine. Elementary. 
Ferrante, Judith Ann - Port land , Mafne. Music Maier. A Cappel la: 
Chorale; Music Educator's National Conference : Freshman 
Or ientation Committee. 
Files, Gail Frances - Gorham, Maine. Elementary. Resident 
Student Government; Dormitory Council. 
Fisher, David Brown - York Harbor, Maine. Elementary. College 
Assembly ; Resident Student Government ; Dormitory Council; 
Men's Dormitory-President : Junior Class-Vice President· 
Observer; Phi Mu Delta ; Intramural Sports. 
Flaherty, Kathleen June - Portland, Maine. Secondary-English. 
Student Senate ; Resident Student Government ; Dormitory 
Council; Upton Hall-Secretary and President ; Junior and Se-
nior Class-Treasurer; Newman Club ; Who's Who; Alpha XI 
Delta; Student-Faculty Judicial Review Committee ; Judicial 
Board ; Winter Carnival Committee; Commencement Ball 
Committee; English Association ; Freshman Orientation 
Committee. 
Flanagan , Judy Shea - Wiscassett, Maine. Secondary-Math. 
Women's Athletic Assocation ; Women's Basketball; Student 
Educatfon Association. 
Flynt , Joan B. - Poland, Maine. Art. 
Fortier. Gregory K. - Guilford, Maine. llberal Arts-History. Tau 
Kappa Epsilon ; Student Senate; Observer ; Intramural Sports. 
Foster, Esther H. - Brownvil le Junction, Maine. Kindergarten-
Primary. 
Foster, Kermit G. - Bridgton, Maine. Secondary-Biology. Track; 
Intramural Sports. 
Frost, Eleanor Anne Libby- Standish, Maine. Kindergarten-
Primary. Student Education Association. 
Fuller, Linda M. - Wells, Maine. Secondary-Math . 
Galli, Linda M. -Gorham, Maine. Elementary. 
Gay. Donald E. - Lewiston, Maine. Elementary. 
Giles. Marie Christine - Boothbay, Maine. Elementary. Student 
Senate; Newman Club; Student Education Associ ation . 
Glasz. Peter Anton - Miiton, New Hampshire. Secondary· Socia l 
Science. 
Goodier, Nancy Jean Davis - Bar Mills, Maine. Music. Band ; A 
Cappella ; Chorale; Music Educator's National Conference; 
Brass Ensemble. 
Gorham, Frank A. - Houlton, Maine. Elementary. Phi Mu Delta· 
Pres,ident; President's Council-President. 
Grannell, Stephen B. - South Portland, Maine. Music. 
Grant, Claire G.- Saco, Maine. Kindergarten-Primary. Commut-
er's Club. 
Grant, Reginald T. - Houlton, Maine. Elementary. Golf; Baseball ; 
Dormitory Council ; Observer; Drama Club; Varsity G; Phi Mu 
Delta. 
Greatorex, Byron F. -Charleston, Maine. Liberal Arts. Student 
Senate; Observer-Editor ; Young Democrats; Tau Kappa 
Epsilon. 
Greeley, Kathleen Marie - Belfast, Maine. Secondary-Biology. 
Newman Club: Dormitory Council ; Dormitory Vice President. 
Greenlaw, Sydney Rivers - Searsport, Maine. Kindergarten-
Primary. Field Hockey; Badminton; Resldent Student Govern-
ment; lnterdormitory Council-President and Secretary; 
Hillcrest-Senior Editor; Women's Ahletic Association; Who's 
Who; Presidential Scholars; Student Education Association. 
Grimm, Carole B. - Houlton, Maine. Secondary-Math . Modern 
Dance; Student Education Association; Math Club. 
Hamalainen , Robert Wayne - West Rockport, Maine. Elementary. 
Delta Chi ; Chorale; Student Education Association. 
Haney, Cheryl Lindsay - Portland, Maine. Kindergarten-Primary. 
Women's Tennis; Hillcrest; Commuter's Club: Student Educa-
tion Association. 
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Hardy. Patr ice R. -Alfred, Maine. Elementary. 
Harnois, Steven George - Westbrook, Maine Elementary Student 
Senate·Presldent and Vice-President; College Assembty-
Executive Member; Commuter's Club; Who's Who; Student 
Education Association; Ph i Mu Delta-Chaplain; Assistant to 
the Housing Office; U.M. P.·G. S.C. Task Force. 
Heggeman, June Elaine - Standish, Maine. Secondary-Soc ial 
Sc ience. 
Heggeman, Norma B. - Standish, Maine. Elementary. 
Hilbourn, Sharon L. - South Berwlck, Maine . Kindergarten. 
Primary. 
Hildreth, Sharon A. - Auburn, Maine. Kindergarten-Primary. 
Hodgdon, J acqueline 0. - Gorham. Maine. Secondary-Science 
Area. 
Hodgdon, Marsha A.-Gorham, Maine. Kindergarten-Primary. 
Honan. Mary Catherine - Gorham, Maine. Secondary-Social 
Science. Field Hockey; Volleyball; Women's Basketball: 
Newman Club ; Young Republicans ; Commuter's Club: 
Women's Athletic Association; Student Education Associa-
tion; Outing Club ; Women 's Softball. 
Hooper, Marilyn Emery- Kennebunk, Maine. Elementary. 
Chorale; Student Education Association ; Ticket Committee for 
Class Weekend. 
Horton. Daniel C. - Eliot, Maine. Secondary-Social Science Area. 
Howard, Mary J. - Naples, Maine. Kindergarten-Primary. 
Hoyt. Kenneth Jack- Gorham, Maine. Industrial Arts. Phi Mu 
Delta. 
Huggard , Ann E. -Auburn, Maine . Kindergarten-Pr1mary. 
Hunt, Guy T. - Gorham, Maine. Secondary-Math. 
Hurlburt, Harold Ralph - Patten, Maine. Secondary-Social 
Science. Student Senate ; Newman Club; lntervarsity Christian 
Fellowsh ip; Young Democrats; Young Republicans; Psycholo-
gy Club; Religious Affairs. 
Hutchins, Dollie- Sanford, Maine. Kindergarten-Primary. 
Hutchins, Kathleen Gay - Wells, Maine. Elementary. Chorale ; 
Student Education Association; Kappa Delta Epsi Ion. 
Hybers, Alan H. - Old Orchard Beach, Maine. Secondary-Social 
Science Area. 
Jackman. Suzanne - Presque Isle, Maine. Secondary-History. 
Student Senate; Drama Club: Student Education Assoc iation; 
Alpha X1 Delta. 
Janowski , Luci lle C. - Portland, Maine. Elementary. 
Jarley, Jacob Leland - Bristol, Maine. Industrial Arts. 
Johnson, Sylvia Marion - Windham, Maine. Elementary. 
Jones, Cathy Lou - Bath, Maine. Elementary. Drama Club; Modern 
Dance. 
Jones, Evelyn H, - Fryeburg, Maine. Elementary. 
Jones, Roxanne Karen - Dover, New Hampshire. Kindergarten· 
Primary. Student Education Association ; Phi Mu; lntersorority 
Council . 
Jones, Warren L.- Portland. Maine. Secondary-English. 
Juniewlcz, Thelma Robertson - Westbrook, Maine. Elementary. 
Kelleher, Marjorie Jane- Biddeford, Maine. Elementary. 
Kegler, Robert D. -Rockville Center, Maine. Elementary. 
Kennedy, Terry l. - Easton, Maine. Liberal Arts-English. Delta 
Chi; Young Republicans; Student Education Association. 
Kennedy, Wayne L. - Gray, Maine. Secondary-Social Science 
Area. 
Kirn ball, Jeanne L. - Gorham, Maine. Secondary-Math. Lacrosse; 
Field Hockey; Volleyball ; Women's Basketball ; Badminton; 
Softball; Women's Athlet ic Association ; Who's Who ; Outing 
Club ; Student Education Association: Presidential Scholars. 
Kimball, Linda B. - Saco, Maine. Kindergarten-Primary. Student 
Education Association ; Women's Athletic Association ; Dormi-
tory Council. 
Kneeland, Stephanie Louise - Stockton Springs, Maine. Elemen· 
tary. Volleyball ; Cheerleading·Head; Women's Athletic Asso-
ciation; Alpha Xi Delta. 
Lancaster, Daune L. - Newport, Maine. Liberal Arts-History. 
Langille. Janice Eileen - York, Maine. Secondary-English. 
Student Education Association. 
LaVallee, David G.-Winthrop , Maine. Secondary-Biology. 
Lawson, Sharon l.- Southwest Harbor, Maine. Kindergarten-
Primary. 
Legere, Henry R. - Sanford, Maine. Secondary-Soc I al Science 
Area. 
Lemieux, James L- Kezar Falls, Maine. Secondary-History. 
Lessard, Norman Paul - Old Orchard Beach, Maine. Liberal Arts· 
English. Student Senate; Gamma Rho-Secretary and Pres-
ident; President's Council-Secretary; Traft1c and Parking 
Committee-Secretary and Chairman. 
Lewrey, Gertrude M. - Gorham , Maine. Elementary. 
Libby, Diane G. -Gorham, Maine. Elementary. 
Libby, Lance L.- South Harpswell, Maine. Secondary-Social 
Science Area. 
Lister, Robert E. - Springvale, Maine. Elementary. 
Litchfield, Wayne Albert - Sumner, Maine. Industrial Arts. 
I.A.P.O.; Commuter's Club. 
L1 tttefield, Sandra Curren - Gorham, Maine . Elementary. 
Women's Basketball; Chorale; Women's Athletic Association; 
Outing Club. 
Lord, Christine Taylor - Ogunquit, Maine. Music Major. Modern 
Dance; Resident Student Government; Chamber Singers; A 
Cappella ; Chorale; Music Educator's National Conference; 
Student Educat1on Association. 
Lord, Roger J . -Old Town. Maine. Industrial Arts. 
Loring, Ann Irene - South Portland, Maine. Kindergarten-Prfmary. 
Women's Basketball; Resident Assistant; Dormitory Council; 
Drama Club ; Newman Club; Student Education Association ; 
Kappa Delta Epsilon-President; lntersorority Council; Fim~n-
cial Aid Committee. 
Lukska, Richard !. -Lewiston, Maine. Liberal Arts History. 
McAievey, Michael James- Lyman, Maine. Secondary-Social 
Science and Speech and Theater. Commuter's Club; Psycho!· 
ogy Club. 
McDonald, Deborah H. -Douglas Hill, Maine. Secondary-Speech 
and Theater. 
McGovern, Joseph Jr. - Portland, Maine. Elementary. Student Ed-
ucation Association; Intramural Basketball; Upward Bound. 
Mclucas, Madeline S. -Gorham, Maine. Elementary. Commuter's 
Club. 
McNa11y, Joan E. - Portland, Maine. Kindergarten Primary. 
McNelly, Deborah Kay- Westbrook, Maine. Secondary-Math. 
Student Senate; Commuter's Club; Student Education Associ· 
ation; Kappa Delta Epsilon. 
McQuilkin, Daniel E. -Dixmont, Maine. Liberal Arts-History. 
Student Senate ; Tau Kappa Epsilon . 
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MacDonald , Daniel R. - Bridgton. Maine. Secondary-Math 
Malachowski , Rosemary - Portland, Ma ine. Elementary. 
Volleyball ; Badminton ; Student Senate ; Dormitory Council, 
Women 's Athletic Assoclatlon ; Student Education Assocla· 
tion ; Ch i Delph ia. 
Maloy, Joyce M. - Auburn, Maine. Elementary. 
Manzer, Victor ia Lesl ie - Bangor, Maine. Student Senate ; 
Daemon ; Hiilcrest ; Drama Club; Modern Dance; Who 's Who; 
Alpha Xi Delta; Student Education Association; Specia l Pro· 
grams Committee; Recognition Day Chairman . 
Marston, Catherine Sara - Brewer, Maine. Student Education As· 
social ion . 
Martel , Karen C. - Lewiston , Maine. Secondary-English. 
Maurais, Thomas G. - Sanford, Maine. Art. 
Mlller, Eleanor Biscomb- Reading , Massachusetts. Elementary 
Volleyball ; Badminton; Resident Student Government ; Resi-
dent Assistant. 
Mflls, Daniel B.-S1and1sh, Maine. Junior High-Science Area. 
Mochamer, Harry Turner - Allentown, Pennsylvania. Elementary. 
Moen, Donald Charles - Dover-Foxcroft, Maine. lndustrlal Arts. 
Men 's Sk i Team; I.A.P.O.; Delta Chi. 
Moen. Linda B.-Westbrook, Maine. Art. Art Club. 
Morang, Lorraine I. - Biddeford Pool , Maine. Secondary-Biology. 
Morgan, Donna Lee - Bryant Pond, Maine. Kindergarten-Primary, 
Resident Student Government; Dormitory Council ; Vice 
President-Hastings Hall. 
Morin , Carmen A.- New Glouster, Maine. Secondary-History. 
Morrill, David Charles- Brownville Junction, Maine. Industrial 
Arts. Men's Varsity Basketball-Manager; Baseball-Manager: 
Student Senate; Varsity G; Student Education Association, 
I.A.P.O.; Delta Chi-President; President's Council; Industrial 
Arts Development Council. 
Mosher, Mary K. - Westbrook, Maine. Kindergarten-Primary. 
Mosher, Priscilla F. - Moody, Maine. Music. 
Munsey, Elizabeth Mcinnis - Brunswick, Maine. Elementary. 
Drama Club; Dorm itory Council; Student Education Associa-
tion . 
Myers, Nancy E. - Scarboro, Maine. Kindergarten-Primary. 
Nadeau, Celeste L. - Biddeford, Maine. Kindergarten-Primary. 
lnterdormitory Council; Hillcrest; Student Education Associa· 
tion; Alpha XI Delta. 
Napolitano, Susan Beth - Westbrook, Maine. Secondary-English. 
lnterdormitory Councfl ; Freshman Dormitory-President. 
Navarro, Mary R. - Portland, Maine. Kindergarten-Primary, 
Neal, Bonnie Mae - Friendship, Maine. Elementary. Field Hockey; 
Women's Basketball; Student Senate; Women's Athletic Asso-
ciation ; Student Education Association ; Softball, 
Nedeau, Jay Allan - Kennebunk, Maine. Secondary-Social 
Science Area. Gamma Rho ; Psychology Club; Republican 
Club. 
Nevills, Madatiene A. - Falmouth , Maine. Elementary. Modern 
Dance; Gymnastic Club. 
Nutter. Louise E.- Barre, Vermont. Kindergarten-Primary. Ch i 
Delphia; Alpha Xi Delta; Student Education Association; 
Hillcrest ; Sophomore Class Treasurer. 
O'Donnell , James C. - Portland, Maine. Secondary-English . 
Onyango, Sharon E. -Rumford Point, Maine. Secondary-English. 
Osgood, Sally Jo-Bath, Maine. Kindergarten-Primary. Dormltory 
Council; Student Education Association ; Parent's Day. 
Oulette, Jean Marie - Fort Kent, Maine. Elementary. Student Edu-
cation Association; Volleyball ; Dormitory Council; Alpha Xi 
Delta-Vice President ; Upton Hall-Treasurer; Chi Delphia ; 
lntersorority Council. 
Page. James E. - Dover-Foxcroft, Maine. Elementary. 
Painchaud, Raynald L. - Saco, Maine. Industrial Arts. 
Palmer, Donald R.- Fryeburg, Maine. Secondary-History. 
Pa lmer, Geraldine A. - Port land, Maine. Liberal Arts-History. 
Palmer, Janalee M. - Raymond, Maine. Elementary. Dormitory 
Counci l; Student Education Association. 
Park, Joan E. - Portland, Maine. Elementary. 
Paul, Herman S. - Belfast, Maine. Industrial Arts. 
Pease, Sylvia T. - North Windham, Maine. Elementary. 
Peiffer, Lucinda K. - Cape Elizabeth, Maine. Kindergarten-
Primary. 
Pelosi, Patricia G. - Portland, Maine. K indergarten-Primary. 
Pelton, Kenneth P. - Portland, Maine. Industrial Arts. 
Pepin, Suzanne L. - Biddeford, Maine. Elementary. 
Perkins, Carol Jean - Auburn, Maine. Kindergarten-Primary. 
Student Education Association ; Intramural Volleyball ; 
Women's Athletic Association; Kappa Delta Epsilon; 
lntersorority Council. 
Perkins. Cathie J. - Westbrook, Maine. Elementary. 
Perron, Sandra Mary - Biddeford, Maine. Elementary. Student Ed· 
ucation Association ; Cheerleading. 
Peron , Thomas S. - Portland, Maine. Liberal Arts-Biology. 
Phinney, Donnalene A. - Scarboro, Maine. Kindergarten-Primary. 
Plaice, Judith H. - Naples, Maine. Kindergarten-Primary. 
Plaice, Stephen L. - Naples, Maine. Secondary-Social Science 
Area. 
Porter. Jill Webber - Standish, Maine. Ari Major. Art Club ; Com-
muter's Club . 
Pothier , Janet Marie - Marb lehead, Massachusetts. 
Kindergarten·f'rimary. Field Hockey; Volleyball; Women's 
Athletic Assoc1at1on; Student Education Association; Alpha Xi 
Delta-Treasurer; Winter Carnival Queen Candidate. 
Preusch, Barbara E. - Wayne, New Jersey. Art Major. Alpha Ci 
Delta; Student Education Association; One Act Plays; Art 
Club; Field Hockey; Intramural Basketball. 
Principe, William F. - Waterville, Maine. Secondary-Math. 
Proctor, Louis Russell- South Portland, Maine. Secondary-Social 
Science Area. Senior Class-President; Young Democrats; 
Commuter 's Club; Gamma Rho. 
Ranta, Janice - Marblehead, Massachusetts. Secondary-English. 
Field Hockey; Volleyball; Badminton; Women's Athletic Asso-
ciation; Student Education Association ; Alpha Xi Delta. 
Reynolds, Craig A. - Cambridge, Massachusetts. Secondary· 
Math. 
Robbins, Brian T. - South Portland, Maine. Elementary. 
Robertson, Allan R. - Oxford, Maine. Secondary-Social Science 
Area. 
Robinson, Elaine !.-Waldoboro, Maine. Kindergarten-Primary. 
Student Education Association. 
Roderick, Michael P. - Lewiston, Maine. Secondary-Speech and 
Theater. 
Roy, Constance L. - Lewiston, Maine. Kindergarten-Primary. 
Student Education Association; Newman Club. 
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Roy, Rachel Mary- Sanford, Maine. Elementary. Who's Who; Chi 
Delphia; Student Education Association-President and Secre-
tary; Alpha Xi Delta-H istorian and Ph ilanthropy Chairman ; 
Resident Assistant ; Student Senate Court Judge; Freshman 
Orientation Committee. 
Savage, John A. - South Freeport, Maine. Industrial Arts. Phi Mu 
Delta; Freshman Class-V ice President; Intramural Sports. 
Sel l ick, Bonny Jean - South Portland, Maine. Kindergarten-
Primary. Hillcrest; Modern Dance; Chorale; Psychology Club. 
Shea, Richard A. - Portland, Maine. Elementary. Golf; Student Ed-
ucation Association . 
Sherman , Wayne Davis - Wales, Maine. Secondary-Social 
Science. 
Simokaitis, Jo-Ann Margarette - Lewiston, Maine. Kindergarten-
Primary. Cheer leading ; Mclellan House-Secretary· Treasurer; 
Modern Dance; Women's Athletic Association; Student Edu-
cation. Alpha Xi Delta-Chaplain ; lntersorority Council-
Secretary and President ; Freshman Orientation Committee. 
Sims, Judith Ellen - Westbrook, Maine. Secondary-English. 
Daemon; Modern Dance ; Student Education Associaton; Psy-
chology Club; English Association. 
Sisson, Constance Jo Dyer - Prospect, Maine. Kindergarten-
Primary. Hillcrest; Student Education Association; Alpha Xi 
Delta. 
Small, Geneva Joyce - Pittsfield, Maine. Elementary. Student 
Senate; Resident Student Government-President; Dormitory 
Council-Floor Representative; Dormitory Officer-Vice Pres-
ident; Senior Class-Vice President; Who's Who; Presidential 
Scholars; Student Education Association; National College 
Leader; Freshman Orientation Committee; Parent's Day 
Committee-Chairman ; Student Affairs Advisory Committee. 
Small , Reba W. - Gorham, Maine. Elementary-Art. 
Smith, Arnold Kirby - Jonesport, Maine. Industrial Arts. Young 
Republicans; Sophomore Class-President; I.A.P.0.; Delta Chi. 
Smith , David Wayne - Seal Cove, Maine. Industrial Arts. Epsilon 
Pi Tau ; I.A.P.O.; Delta Chi. 
Stacey, Gary A. - Kezar Falls, Maine. Secondary-History. 
Stanfil, Sheri ID. - Gorham, Maine. Secondary-English . 
Stanley, Jr., Donald G. - Scarboro, Maine. Art Major. 
Steenstra, Edward Peter - Bar Harbor, Maine. Secondary-
Science. 
Stimson, C. Thomas - Berwick, Maine. Secondary-Math. Delta 
Chi ; Young Republicans; Psychology Club; Outing Club; Math 
Organization; lntramurals. 
Stone, William Hartley- Old Town, Maine. Secondary-Social 
Science. Art Club; Who's Who; Student Education Associa-
tion ; Delta Chi ; lnterfraternity Council ; Play-"U.S.A." 
Saint Pierre, Elaine - Lewiston, Maine. Art Major. 
Strout, Barbara L. - South Windham, Maine. Secondary-Social 
Science Area. 
Taylor, Shirley Arlene - Mechanic Falls, Maine. Secondary· 
Biology. 
Thompson, Anne L. - Litchfield, Maine. Kindergarten, Primary. 
Toothaker, David S. - West Scarboro, Maine. Industrial Arts. 
Epsilon Pi Tau; Gamma Rho. 
Toothaker, Larry S. - Norway.Maine. Secondary-Math. 
Towle, Barbara M. - Sebago Lake, Maine. Kindergarten Primary. 
Tripp, Stephen A.- South Portland, Maine. Art. 
Turcotte, Donald J. - Biddeford, Maine. Secondary-Social 
Science. Young Democrats; Gamma Rho. 
Twitchell , Bonnie Jean - Greenbush, Maine. Elementary. Student 
Education Association. 
Twitchell, Gilbert A. - Turner, Maine. Music. 
Twomey, Elizabeth Anne - Lynn, Massachusetts. Kindergarten· 
Primary. Dormitory Council. 
Vall Thomas A. - Kennebunk, Maine. Junior High-Science. 
' Student Senate ; Anderson Hall-Judicial Board. 
Varley, Jacob L.-Pemaquid Beach, Maine. Industrial Arts. 
Viola, Sharyn Elyse - Portland, Maine. Elementary. 
Vorlicek, Gretta N. - Falmouth, Maine. Art. 
Wall Douglas Earl - Braintree, Massachusetts. Liberal Arts-Math. 
'soccer; Student Senate; Dormitory Council; Varsity G; 
Student Education Association; Phi Mu Delta; Resident 
Assistant; Intramural Sports; Freshman Orientation 
Committee. 
Wallace, Patricia Jeanne- Bangor, Maine. Kindergarten-Primary. 
Women's Basketball; Student Senate; College Assembly; 
Who's Who; Presidential Scholars; Alpha Xi Delta-President; 
lntersorority Council ; Presidential Search Committee. 
Ward Lynda Fowler - Searsport, Maine, Secondary-Social 
Science. Dormitory Council ; Commuter's Club; Student Edu-
cation Association. 
Warner, Linda - Scarborough, Maine. Secondary~Math. Field 
Hockey; Women's Intramural Basketball; Badminton; Young 
Republicans; Women's Athletic Association; Student Educa-
tion Association; Outing Club. 
Waterhouse Laureen Pinkham - Bucksport, Maine. Music. Band; 
Chamb~r Singers; A Cappella; Chorale; Music Educator's 
National Conference; Student Education Association. 
Weatherbee, Jeffrey T. - Owls Head, Maine. Indust r ial Arts. 
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Webber, Jill W. - Standish, Maine. Art. 
Webber, Judith S. - Bridgton. Maine. Secondary-English . 
Welch, John E. - Portland, Maine. Industr ial Arts. 
Whitney, Phil Allen - Southwest Harbor, Maine. Secondary-Social 
Science. Young Republicans; Student Education Association, 
Outing Club; Gamma Rho; Intramural Sports. 
Whitson, Kathleen S. - Portland, Maine. Kindergarten-Primary. 
Wilbur, Christine L. - South Portland, Maine. Elementary. 
Williams, Dennis M. - Lewiston, Maine. Liberal Arts-History. 
Williams, George C. - M illinocket, Maine. Elementary. 
Wilson, Beth A. - Kittery, Maine. Liberal Arts-History. Who's Who; 
Alpha Xi Delta-President; Student Senate; lntersorority 
Council ; Resident Assistant ; Ad Hoc Committee of Academic 
Affairs. 
Wilson, Margaret M. - Biddeford, Maine. Music. 
Winslow, Sandra Lee - Windham, Maine. Secondary-Social 
Science. Young Democrats; Commuter's Club; Chorale. 
Woodside, Carmen Lee - Hallowell, Maine. Elementary. Student 
Education Association. 
Wormwood , Vance A. - North Berwick, Maine. Elementary. 
Youker, Donald lslax - North Bridgton, Maine. Secondary-
English. Soccer; Men's Ski Team; Varsity G; Phi Mu Delta. 
Young, Ju I ianne Boothby- Rockland, Maine. Secondary-English. 
A Cappella; Chorale; Student Education Association . 

K & M CARTER CO. 
9 State Street Gorham 
The Family Shoe Store 
C. E. CARLL AGENCY 
General Insurance 
Business. Real Estate 
Group Personal 
Established in 1866 
Tel. 839-3371 Gorham, Maine 
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GORHAM (}llftw .. a~1) PHARMACY 
- ~ ::;.; 
GORHAM PHARMACY, Inc. 
THE e., Store 
Mr. George Watson, Manager of the Gorham Office of 
Canal Notional Bonk, offers the banking services of his 
office to the students and faculty of Gorham State 
College. 
cPAt 
NATIONAL 
BANK 
,1111,n· !f.!U"""' 
Red Carpet Service for Every Financial Need 
--... 
Member of the Federal Deposit Insurance Corporation 
Comp Ii men ts of 
COUNTRY STORE 
Mr. "G" Shopping Center 
Fashion and Value 
for college men 
women 
A. H. BENOIT & CO. 
Portland 
Westbrook 
Brunswick 
Lewiston 
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DODGE OIL CO., INC. 
Gulf Fuel Oils - 24 Hour Service 
Suburban Bottled Gas 
Heating Equipment 
We give S & H Green Stomps 
New Portland Rood 
Gorham 
Tel. 839-3551 
GORHAM HARDWARE CO. 
3 Main Street 
Gorham, Maine 
839-3751 
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Compliments of 
"14 MAIN ST." 
GORHAM 
SUNOCO STATION 
C. W. PARKER 
(~~M_I_NO_R~ R_EP_A_IR_I_N~G ~) 
118 MAIN 5T.• TEL: 839-8781 • GORHAM, ME. 
Mobil 
heating oil 
DIXON BROTHERS 
230 Main Street Dia l 839-3311 
Gorham, Moine 04038 
THE PARLOR BOUTIQUE 
18 South Street 
Gorham, Maine 
Recycled Rags- India Imports -Skirts, Shirts and 
Dresses- Jeans - Candles - Incense - Imported 
Gift Items - Posters - Cards 
'mi.dWi G Food I i ner 
® 
John D. Ivers, Prop. 
Table-Rite Meat 
108 MAIN STREET 
GORHAM, MAINE 04038 
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Tel. 839-551 1 
Fresh Produce 
Read about !CASCO! Bank's 
NO-COST 
Student Checking Accounts 
• No service charges 
• No minimum balance 
• Monthly account statements 
• Personalized checks 
Now available to high school and college students 
whose parents have a checking accounl at Casco Sank 
Apply in person or by ma,I to the Casco Bank office 
nearest yo1.1. Yov'II find our addres$. •n the Yellow 
Pages 
{tJ 
Casco Bank & Trust 
Uf) ~f1) alwaY.s thinkin~ ... 
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Compliments of 
ALLIED 
ENGINEERING, Inc. 
Arch itects Engineers 
GORHAM BEAUTY LOUNGE 
Main Street 
Gorham 
Tel. 839-44 l l 
"Where Old Friends Meet" 
MASONS 
In Gorham 
Luncheonet te- Da iry Bar 
I ta I ion Sandwiches-Groceries 
Air-Condition ing 
Locust Farm 
Dairy 
North Limington, Maine 
home of" Penelope" 
the purple cow .. . 
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THE " IN" PLACE 
FOR THE LIVELY ONES 
Strict ly zero cool . . . where oil the fosh ion-minded 
juniors will make the scene to switched-on happen ings. 
It's a store within o store ... o place to meet 'n mix 
. to browse ond feel ot home. 
PORTEOUS MITCHEl,.L AND BRAUN 
The Men's Shop, Inc. 
Stores at 
WESTBROOK 
FREEPORT 
SACO 
Apparel for Men, Women & Boys 
Compliments of 
DAY'S 
JEWELRY - APPLIANCES 
STORES 
489 Congress Street, Portland 
Serving Northern New England 
Maine, New Hampshire and Vermont 
R. ROY REDIN 
"THE COLLEGE SUPPL y STORE" 
ON THE SQUARE 
Gorham, Maine 
186 
Complete Line of Imported and 
Domestic Skis and Apparel 
Phone 854 -8424 
THE SKI SHOP 
Ray Le Tarte, Prop . 
819 Main Street • Westbrook, Maine 
Lovely Clothes 
for 
Lovely Girls 
492 Congress Street - Portland, Maine 
BARROWS 
GREENHOUSE 
Flowers for 
All Occasions 
187 
342 Main Street 
Gorham, Maine 
Tel. 839-3321 
Comp Ii men ts of 
ERSKINE REAL ESTATE 
839-3998 Gorham, Moine 
GRAFF AMS 
Ice Cream Stand 
& 
Drive-In Restaurant 
Lower Ma in Street 
Gorham 
,orllnnh ilrts.s' !ieralh • EVENING EXPRESS • !Hahu' §mtll«!J ffirll'unutt 
188 
:,...e; 
... ,._ 
•, 
Compliments of 
School and Col lege Services 
189 
S.D. Warren 
A Division of Scott Paper Company 
The Neal Funeral Home, Inc. 
Seventy-six State Street • Gorham, Maine 04038 
Telephone 839-3221 
Morrell S. York 
190 
KING COLE FOODS, INC. 
174 Cash Street 
South Portland, Mo ine 
Potato Chips Potato Sticks Popcorn 
Cheese Popcorn Cheese Twists 
Tel. 772-2040 772-6417 
Happy Motoring I 
BOB'S ESSO 
DON'T FUSS - CALL US 
REPAIRS - ROAD SERVICE·- SNOW PLOWING 
45 Main Street 
Bob Boutet 
Gorham, Maine 04038 
Phone: 839-3769 
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